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《管子》国家干预经济的思想及其传承与发展 
 
 
 
摘要 
《管子》是我国古代优秀的经济、政治、军事及文化典籍，由后世之人根据
春秋时期齐国相国管仲的言谈思想编撰而成。书中包含了许多具有开创性的经济
学思想，可谓是我国古代经济著作之经典。本篇论文主要探究了《管子》关于国
家干预经济的思想及其在后世的传承发展。《管子》国家干预经济思想集中表现
在如下三个方面：盐铁专营、常平仓以及国家主导对外贸易，管仲提出这些思想
的目的大致都为增加国家财政收入，巩固掌权者的统治。 
在后代的传承中，这些思想大多被统治阶级所采用，并在不同的时代有了新
的发展。本文主要探究了盐铁专营制度及常平仓制度在《管子》之后的历史中的
发展轨迹。从战国到隋唐，从宋元明清到近代，盐铁专营制度由官府专营不断走
向民营的道路，在不断的“与民争利”的质疑声中走向消失，却无法抹灭它的重
要作用和在封建历史中的地位；从西汉到唐代，从宋金到明清，常平仓制度在历
史的轨迹中不断浮沉，在官府的惠民措施与牟利工具中不断变换着身份，却不灭
平抑粮价的基本功能。 
总结《管子》中国家干预经济思想及其历史传承，本文结合我国石油行业的
发展现状，最后提出了三点启示和建议：一、坚持国有经济主导地位，提高民营
资本参与程度；二、完善石油储备体系，建设石油“常平仓”；三、强化石油外
交，发挥国家在世界石油贸易中的主体力量。 
 
 
 
关键词：《管子》； 国家干预经济； 历史传承 
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《管子》国家干预经济的思想及其传承与发展 
 
 
Abstract 
Guan Zi is ancient China's outstanding economic, political, military and cultural 
books, compiled by the future generations of people from conversation ideas of 
Guanzhong who lived in Spring and Autumn Period. The book contains a number of 
groundbreaking economic thought; it can be described as classic works of ancient 
China economy. This paper explores the Guan Zi thought about state intervention in 
the economy and its development in the inheritance of future generations. The state 
intervention in economic thought of Guan Zi mainly reflected in three aspects: salt 
and iron franchise, Chang Ping warehouse as well as state-dominated commercial 
trade, the purpose of these proposed generally are thought to increase state revenue, 
consolidate the rule of those in power. 
    These ideas are mostly used by the ruling class in history, and in a different era 
with new development. This paper explores the development path of salt and iron 
franchise and Chang Ping warehouse system after Guan Zi. From the Warring States 
to the Sui and Tang dynasties, from the Ming and Qing to modern times, salt and iron 
franchise system by the official franchise continues to private road. It constant to 
disappear in the doubt of competing with the people, but it cannot be erased the 
important status and role in the feudal history. From the Tang dynasty to the Western 
Han dynasty, from Song and Jin dynasties to Ming and Qing dynasties, Chang Ping 
warehouse ups and downs in history. It constantly changing identity from measures 
of benefiting people to profit tool, but the basic functions of stabilizing prices never 
be undone. Summating Guan Zi state intervention in economic thinking and its 
historical heritage, combining the current development of the oil industry, we finally 
put forward three recommendations and enlightenments: 1. Adhere to the dominant 
position of state-owned economy, improve the degree of participation of private 
capital; 2. Improve the oil reserve system, construction of oil Chang Ping warehouse; 
3. Strengthen oil diplomacy and play a national main force in the international oil 
trade. 
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1 
①：《管子—牧民》 
第一章 导论 
一、选题意义与目的 
管仲活动的时期是百家争鸣的华夏文化核心时期——春秋战国。生活在如此
一个经济和政治大厘革的时期，他用实用主义的方法，将商周文化与齐文化中的
璀璨思想进行合理的结合，并将其运用于齐国的政治和经济管理的实践中，使其
获得了巨大成功，因此他也被公认为中国封建史上卓越的改革家、思想家、政治
家和经济学家。他推动实行的大部分变革措施和治国方针都可以在《管子》这本
书中找到出处。《管子》全书主要以管仲的从政实践为线索，吸收了先秦时代的
治国理念和管理方法，同时也包含着众多的经济学思考。《管子》阐述的以“利
民”、“富民”、“顺民”为核心的“民为邦本”的价值标准，和他最早提出“仓廪
实则知礼节，衣食足则知荣辱”①的“义利并重”的价值取向构成了《管子》这
本书的精髓，而它所表现出的核心价值观也是中国经济管理思想的精华。《管子》
经济思想对我国当代经济建设有着可取的启示，我们的社会主义建设和现代经济
发展都可以从中获取有益的借鉴。 
二、研究内容与结构 
本文的内容从《管子》入手，探讨了该书成书时间、作者、书中内容等，并
介绍了管子生平及其生活的时代背景，试图从这些方面中获得《管子》思想的来
源，并对其中的经济学思想做了概述。在本文的第三章，介绍了《管子》国家干
预经济思想三个方面的内容，分析了思想成因、内容、作用等。本文第四章以历
史时间轴为线索，探讨了《管子》国家干预经济思想两个重要内容——盐铁专营
制度和常平仓制度的发展历程，主要介绍了这两项制度在各个朝代的运用状况和
学者评价等。最后，本文在第五章运用《管子》国家干预经济思想，结合我国当
代石油行业发展现状，为我国石油行业发展提出了若干政策建议。 
三、研究方法与创新点 
    本文在写作过程中主要采用了文献研究法，通过阅读《管子》译注，查阅
大量有关《管子》、春秋时期社会介绍文献以及对《管子》经济思想的研究文章，
在大体上掌握了《管子》所包含的经济学思想及前人研究情况。而后运用归纳法，
解析了历史中各代对《管子》经济思想的运用，提出了自己总结的《管子》国家
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①：《管子—牧民》 
干预经济思想。最后运用适当的演绎法，从实际出发，给出了在政策上的一些建
议。 
分析前人们的研究我们发现，之前对于《管子》经济学的研究，或是基于全
方位的层面上或是在其独立的某个思想层面上进行研究，他们的研究方法与思想
是值得借鉴的。但是，我们同时也要注意到，《管子》中包含着非常多的国家干
预经济的思想，对于国家如何调控经济运行也有诸多的阐述，在历史发展过程中
有很好的传承和发展，而这在此前并无学者对这种国家干预经济思想进行归纳和
研究。本文着眼与此，希望能创新地从历史发展的角度探讨《管子》中国家干预
经济的相关思想以及其在历史中的传承和发展，并从中汲取有益的观点，为我国
当前经济更好的发展建言献策。 
四、文献综述 
对《管子》一书的研究自古有之。《管子》在先秦时代曾广为流传，在秦始
皇焚书之后，汉代《管子》书仍未失传于世。《史记》中就曾记载：管仲《牧民》
等篇章在汉代的时候“世多有之”。之后，汉武帝罢黜了百家的学说，推行儒家
思想独尊，齐学渐趋式微，《管子》也受到了冷落。及至盛唐时代，《管子》一度
又受到了重视，魏征有著《管子治要》一书，杜佑有书《管子指略》，尹知章为
《管子》注本》等等。宋、明、清时候，都有校注《管子》新成果。进入二十世
纪以来，中国社会经历了大变革，各种思想激烈碰撞，相似的社会情景催生了人
们对于《管子》的研究热情，并寄望从中汲取改革创新的思想资料和精神动力。
其中的典型代表是梁启超先生作于宣统三年的《管子评传》，书中对管仲其人和
《管子》其书作出了高度的评价，尤其赞赏管仲的化固从新、开拓进取的精神。
梁启超先生并未局限于先人对《管子》一书的各种评说，通过自己研究《管子》
及管仲的执政实践，写出了对后世影响颇深的《管子评传》。他多次提及以现今
之人的眼光，以世界人的眼光对《管子》进行解读，或许可以从中找到治国的有
益启示。 
新中国成立之后，学界对《管子》的研究呈现出全新的形势，涌现出了胡寄
窗先生、胡家聪先生等管学大家，并有《管子经济学说》、《管子新探》等等著作
问世。八十年代之前，因为国内政治氛围的缘故，学界对《管子》的研究内容和
方向等并无较大突破，管学研究一度停滞；八十年代开放之后，以《管子学刊》
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创刊为起点，管学研究发展走上了一个新的平台。从《管子》一书的整体架构、
章节研究到具体的政策建议、理论和思想系统的探讨都有了极大的发展，特别是
对于《管子》和齐文化之间的关联，《管子》最终的成书时间、管子学派争论等
等问题，学界有了较为统一的观点。 
进入二十一世纪以来，对于《管子》的研究虽仍在继续，但是延续了以往偏
重于对其政治、军事、哲学的层面探讨，对于管仲经济思想的研究没有受到足够
的重视。在学术论文层面，也有只有郑州大学翟建宏博士、东南大学汤曾博士以
及厦门大学徐家源博士等少数人士在他们的学位论文中探讨了《管子》相关的经
济学思想。 
翟建宏博士在其学位论文《管子经济思想研究》中较为全面地概括了《管子》
中所涉及的经济学思想。翟建宏博士将《管子》中的经济思想分成了财富与资源
的思想、劳动分工与职业编制的思想、贫富有度与国家调节的思想、土地与税负
思想、人口和人才思想、货币论与轻重思想、农业与工商业因时发展思想等七个
方面，进行了较为详细的阐述。 
汤曾博士在其学位论文《<管子>经济伦理思想》中侧重于《管子》思想的伦
理层面，从生产伦理、分配伦理、交换伦理、消费伦理等方面研究了《管子》中
所包含的经济伦理思想。并对其产生的哲学基础、时代背景有着非常详细的解析。 
徐家源博士在其学位论文《<管子>货币思想研究——理论、比较及应用》中
针对《管子》中所展现的货币经济学思想，对其体现的货币的基本性质、货币的
运行机制进行了分析，并运用《管子》的货币经济学思想对通货膨胀原因进行分
析，进而比较了《管子》货币理论和西方货币经济学思想的异同。 
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第二章 管子与《管子》 
一、《管子》其书 
    《管子》一书，顾名思义，应该是管仲写的书，但据后来学者考证，这本书
内容虽是管仲所言所行之事，却不是管仲本人所写。现在学界比较认同的观点是，
《管子》的执笔者主要是齐国稷下学宫管仲学派的学者们，另有一小部分出自秦、
汉时人之手，最后在西汉时期由刘向编撰成册。 
宋代大家朱熹就曾这样说到：“《管子》非管仲所著”。他认为管仲当时担任
了齐国的相国，公务繁忙，绝没有闲来的功夫著书立说。他说“著书者，是不见
用之人也。其书《老》、《庄》说亦有之。”朱熹推测《管子》一书应该是战国时
期的人根据管仲的言论编辑成书并附以其他的内容。这里，朱先生的推断主要依
据时间顺序，《管子》中包含有《老子》和《庄子》的部分内容，后面两本书都
是在战国时期成书，而管仲则是春秋早期人物，因而从时间上推断，《管子》绝
无可能是管仲亲自所写。 
    《管子》一书究竟是否为管仲亲自著作，本文并不打算深究，也无此必要，
因为书中内容确实包含了管仲的言论与思想，学界对此也有着较为一致的定论，
而这才是我们今天需要去学习、讨论的地方。 
    《管子》所涉及的内容十分广泛，遍及经济、政治、军事、哲学等领域。曾
有学者将全书按次序列为八组，一至九章为第一组，名为“经言”；十至十七章
为第二组，名为“外言”；十八至二十六章为第三组，名为“内言”；二十七至四
十四章为第四组，名为“短言”；四十五至四十九章为第五组，名为“区言”；五
十至六十二章为第六组，名为“杂篇”；六十三之六十七章为第七组，名为“管
子解”；六十八至八十六章为第八组，名为“轻重”。其中，“经言”九篇，概括
了管仲的基本思想体系，其余各部分，则主要是记述管仲的言行。《管子》是一
部综合的学术著作，虽说《管子》书中各章所涉及的领域常常是互有渗透，没有
严格的界限，但是我们今天所谈及的《管子》的大部分的经济思想还是出自于“轻
重”篇。经济思想也是《管子》内容的中心部分。 
    轻重十六篇，是《管子》书中从第六十八章<巨乘马>至末章<轻重庚>的总称，
包括<巨乘马>、<乘马数>、<问乘马>、<事语>、<海王>、<国蓄>、<山国轨>、<
山槿数>、<山至数>、<地数>、<揆度>、<轻重甲>、<轻重乙>、<轻重丙>、<轻重 
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①：《史记—管晏列传》 
丁>、<轻重戊>、<轻重己>、<轻重庚>十九篇，但由于其中三篇原文已经失传，
只有文章名而无实际内容，所以一般只说“轻重十六篇”而不是“轻重十九篇”。 
“轻”，是指物价低，价格下降；相对的，“重”，便是指物价高，价格上涨。
所以“轻重十六篇”也可以理解为“物价十六篇”。可见管仲对于物价的重视程
度，因为这关系到国家经济的稳定，对于当时最主要的经济资源——粮食而言，
物价的高低稳定也有着及其重要的意义。除去物价方面，“十六篇”中还涉及到
了国民经济的其他多个方面，包含了本文即将论述的国家对经济的干预，货币的
作用，贸易，分工等等，我们可以领略到《管子》里面经济思想之丰富。 
    “轻重十六篇”是管仲经济思想的一个集中体现，它主要包含了两个方面的
内容，一为理论观点，一为实际操作方法，可谓是理论与实践的充分结合。《管
子》一书，充分展现了管仲在经济管理领域所达到的较高水准，其思想领先于时
代。通过研究这部书，包括“轻重十六篇”，我们可以更好的研究春秋战国时期
的经济状况和那个时代先贤的经济思想，获取许多珍贵的史学资料，而这也是《管
子》价值所在。 
二、管子生平 
管子之名为夷吾，字仲，谥号为敬，所以也被称为管仲或者管敬仲。因其在
齐国的卓越贡献，又被齐桓公尊称仲父。《史记》中以《管晏列传》为管仲与晏
婴合并立传，其中管仲部分三百余字。史记记载“管仲夷吾者，颍上人也（今安
徽颍上县）”，管仲于公元前 719 年左右在颍上出生。他的仙人与周王室同为宗亲，
同为姬姓，管仲之父为管庄，曾经做过齐国的大夫。由于父亲早逝，管家家道中
落，也使得管仲早年过得较为困苦，家境十分困难，与母亲相依为命，但其自幼
好学，又受当时民间习武风气之影响，因为可谓自幼文武双全。为求生计，管仲
曾在少年时帮人养过马，也曾从军当过小兵，做过小官，甚至去经商，奈何时运
不济，其早年生涯多是曲折，历尽磨难。好在管仲虽然生活困顿，但好在有好友
鲍叔牙相助，管仲也曾这样描述说鲍叔牙对他十分了解与关怀，“不以我为贪，
知我贫也”、“不以我为怯，知我有老母也”①（《史记·管晏列传第二》）。史上对
二人的情谊和故事也有“管鲍之交”的美谈。 
由上管仲所述，我们也可知道管仲与鲍叔牙实为知心之友，二人曾一起长时
期经商，也在历史中留下了诸多的记载。据说，管仲与鲍叔牙之经商，名义上是
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二人“合伙经营”，实际上管仲并无财力可以投入，全凭鲍叔牙出资。在南阳、
苏北泗洪一带来往。有古籍说管仲是“鄙人之贾人也，南阳之弊幽”，说的就是
他在南阳时候穷困潦倒。《说苑·复恩》一文里有写到：管仲在听到鲍叔牙去世
的消息后失声痛哭不能自已，并说到自己和欲鲍叔牙在南阳做生意之时时常受辱，
鲍叔牙没有认为管仲怯懦，知道管仲“欲有所明也。”从这些典籍中我们可以看
出管仲当年经商之时之艰辛、遭受的屈辱与困境。 
管仲从年轻之时的经历虽可谓艰辛但也不失为丰富，这些经历也令他汲取了
诸多的社会知识，体察了下层社会之种种矛盾，锻炼了他的意志，增强了他的才
敢，增长了他的智慧，这对于他日后从政治国，关心民间之疾苦，善于解决各类
社会问题，大有裨益，也是他民本思想的社会来源。 
历经少年磨难的管仲在经商不成之后步入政坛，在一番风云诡谲之后担任了
齐国相国，而在此之前他先是辅佐齐国公子纠。齐僖公有三个儿子：诸儿、纠和
小白。僖公为维持各个公子之间的平衡，分别委派管仲与召忽辅助公子纠，鲍叔
牙辅佐公子小白。管仲与鲍叔牙的关系自不必多说，他们与召忽也本是志同道合
的好友，三人相约“欲相与定齐国”。当时公子小白最为年幼，鲍叔牙见其竞争
实力不足，继位可能性小，便心生退却之意不愿就职，托病在家，闭门不出。管
仲与召忽见此便相约于鲍叔牙，三人对此事进行了深入的探讨。管仲指出，公子
诸儿虽然是长子，但是其品行素来恶劣，继位前景实属难料。而公子纠的母亲则
是恶名在外，受到了诸多国人的厌恶，导致公子纠也受其影响，声誉亦是不佳。
公子小白虽然年纪最小，但是为人质朴，待人平和，又有深谋远虑之策，加之其
年幼丧母，国民对其也多有同情，将来谁将继承大统，也是不好说。在管仲和召
忽的一番劝说之下，鲍叔牙最终还是答应了辅佐小白。管仲还与鲍叔牙相约定，
日后不管是公子纠或是公子小白继承王统，两人都要继续相互扶持，相互推荐，
共同辅佐齐国之主，成就一番大事业，这也为管仲日后之命运埋下了伏笔。 
公元前 697 年，在位时间长达二十二年的齐僖公死去，嫡长子公子诸儿继承
王位，也就是后来的齐襄公。齐襄公在位十二年期间，酒池肉林，荒淫无度，喜
怒无常，造成齐国政局动荡不安。后来在一场宫廷内乱中，齐襄公被谋害身亡。
之后，纠和小白对王位展开激烈争夺，最后是小白夺位成功，公子纠也死于这场
纷争之中。公子小白继位，这就是后来赫赫有名的“春秋五霸”中第一个称霸的
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齐桓公，他在位近四十年（公元前 685 至公元前 647 年在位），励精图治，开创
了春秋第一强国之势。齐桓公继位之后，广纳贤才，他没有介意管仲与召忽之前
辅佐的是竞争对手，为二人重回齐国敞开了大门。而后在鲍叔牙在周密安排之下，
管仲与召忽从鲁国回到了齐国。然而召忽为示其对公子纠的忠心，踏上齐国国土
便自杀身亡，不可谓不是愚忠。管仲念及先前与鲍叔牙的约定，想起少年时为国
报效，振兴齐国之志，决定尽忠报答齐桓公相识之恩。加上鲍叔牙多次向齐桓公
推荐管仲，而后管仲被任命为齐国相国。管仲当时的心理活动我们可从历史记载
中管窥一二。他曾说到，作为一个齐国臣子，应该以社稷为重，以齐国利益为重。
只有齐国“社稷破，宗庙灭，祭祀绝”，他才应该殉国，否则，自己活着就是对
齐国有益，自己死了反而对齐国无益。管仲认为自己是齐国的臣子而非公子纠的
臣子，断断不能因公子纠之死而死。从中我们可以看出，管仲没有愚忠公子纠，
以死相随，而是投身于之前政敌门下担任要职，完全是是出于为国效力，成就一
番霸业之思。 
管仲担任相国之后对经济进行了大范围、深层次的改革。他认为物质是精神
文化的根基，只有生产得到发展，物质基础充实了，才能进一步实现精神文化上
“知礼节、知荣辱”。这种思想在当时可谓十分异类的，但却是务实之需。进而
到具体发展生产的措施，管仲首先打破了周朝沿袭了几百年的井田制的限制，主
张不论“公田”、“私田”，一律按照土地的肥沃程度、面积大小，征收不同等级
的实物税。通过集体无酬耕作“公田”是周王朝基本的的劳役税收制度，这个举
措从根本上废除了先朝的经济基础。通过对社会分配形式的改革调动了国民的生
产积极性，是对奴隶制生产关系的变革，也是历史的一大进步。其次，鉴于齐国
拥有濒临大海的优越条件，管仲积极提倡国民从事鱼盐生产和贸易。他提倡加强
国家对经济贸易和重要资源的控制，在齐国设置盐官、铁官，利用政治力量大力
发展盐铁业，引导当时并不受重视的商业和手工业的发展。此外，管仲还创新地
提出了了“轻重九府”之制，利用国家的力量，根据年成的丰歉和国民的需求来
集散物资，调节物价贵贱，达到“通货积财”，增加国家收入的目的。最后，管
仲还建议利用权谋手段和贸易的方式，促使敌国放弃主要物资的生产（就当时而
言，粮食生产无疑是最根本的），而自己大力生产粮食等最重要的产品，从而控
制经济话语权，使敌国生产崩溃，进而征服。管仲提出的诸多措施，为齐在后来
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雄视诸侯，奠定了良好的经济基础。 
管仲在齐国担任相国四十年，可以说是鞠躬尽瘁死而后已，殚精竭虑一生操
劳，功勋卓著。公元前 645 年，管仲死去，享年 74 岁，死后葬在今山东省青州
临淄城外的牛山上。家乡人为纪念其一生功勋，在安徽省颍上县管仲墩设有衣冠
冢一处，当地人称之为“管仲父墓”。此墓地处颍上县城东北颍河右岸，原有墓
碑，现如今已被迁移到城内的管鲍祠内。 
三、管子生活的时代背景 
1.政治格局 
管仲生活在春秋初期，这一时期的社会经济急剧变化，政治格局错综繁杂，
各种思想交辉相应的变革时期，是中国由宗法贵族社会逐渐向王权专制社会转变
的重要过渡阶段。在内部动乱和戎狄攻袭的交织打击下，西周的统治早已是分崩
离析之状，公元前 770 年，周平王被迫放弃镐京（今陕西西安附近），迁都洛邑
（今河南洛阳）。东迁之后，王畿土地日益缩小，经济、政治势力一落千丈。中
原群雄诸国不再像之前一般定期向周朝天子缴纳供奉和汇报工作。更有甚者，郑
庄公直接向周王室发难，与周王兵戎相见，大败王师，射伤王肩。中央政权进一
步衰微，周天子号令全国、主持朝政的时代成为了历史。诸侯争霸的局面逐渐形
成。 
此时的齐国凭借东部沿海之地利，尚能不为中原诸雄兼并，但环顾四周，北
有燕国虎视眈眈，西有卫国卧侧，南有鲁国这样实力强大的劲敌。而中原之内更
有“北晋南楚”之称的两大强国。尤其是楚国，当时的楚国势力西到巴蜀，东达
淮扬，面积之广袤已可媲美周王朝。而楚国之主芈熊更是自封为王，俨然与北方
的周王朝一样，成为了长江流域的另一个中央政权，与周王朝公开分庭抗礼。可
以看得出来，在管仲生活的年代，齐国图强，是国家生存的需要，而这也是管仲
施展其经济思想，实施变革的政治基础。
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图 1.春秋初期列国控制范围 
 
2.铁器和农业发展 
    进入春秋时期，由于铁器的初步推广和牛耕的生产方式出现，相比于西周时
期，农业生产工具的种类、性能和耕种水平都有了明显的进步，更多荒地被开辟，
农业产出显著提高。管仲曾在《国语·齐语》一书中说到“美金”用来铸剑，“恶
金”用来打造农用器具，这里的美金是指青铜，而恶金便是铁，这段话表明了早
在春秋初期齐国就已经开始在农业生产领域使用铁器。铁器的使用是社会生产力
发展的一个重要标志，它预示着农业生产激将出现一次飞跃，而农业生产的发展
主导着当时社会经济的进步方向。几乎在铁制农具开始被使用的同一时间，牛耕
也被发明了。牛耕的出现，打破了传统落后的耦耕方式，更加方面民众开垦荒地，
扩大耕种面积，提高耕作平，进而直接增加农作物产量。铁制耕具和牛耕相互配
合，对提高当时农业生产能力，促进农业发展极具重大的意义。 
    除了耕作方式的提高，春秋时期在耕作技术方面也有较大的发展，主要体现
在深耕和施肥。关于深耕，《国语·齐语》中有记载“及寒，菒除田，以待时耕；
及耕，深耕而疾懮之，以待时雨” 。关于施肥方面，《论语》相关篇目里已经出
现了“粪土”的说法。同一时期，春秋时代的农田水利工程也有了进一步的发展。
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